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Prilog postepeno kao leksi~ki kvantifikator
STANA RISTI]
(Beograd)
PRILOG POSTEPENO KAO LEKSI^KI KVANTIFIKATOR
U radu su predstavqene gramati~ke, semanti~ke i funkcionalne
karakteristike priloga postepeno, kao nenumeri~kog partitivno-di-
stributivnog kvantifikatora pragmati~kog tipa.
Kqu~ne re~i: prilog postepeno, partitivno-distributivni
kvantifikator, pragmati~ka kvantifikacija, srpski jezik.
1.0. U radu su na primeru leksi~ko-gramati~kih karakteristika
kvantifikativnog priloga postepeno pokazane jo{ neke osobine
pragmati~ke kvantifikacije, kojom smo se bavili u vi{e radova (Ri-
sti} 1999: 53–63; 2000: 223–233; 2005: 199–210; 2006: 173–186).
1.1. U dosada{wem prou~avawu priloga i kvantifikatora, ovaj
prilog je ostajao van interesovawa, i to kako u gramati~kim, tako i
u leksi~kim istra`ivawima, {to je bio povod da se uzme kao pred-
met istra`ivawa. Re~ni~ki korpus ovog priloga, pa i samog wego-
vog tvorbenog gnezda, jako je skroman u svim na{im zna~ajnijim
re~nicima, tako da je u ovom istra`ivawu mogao poslu`iti samo
kao kontrolni.1 Glavni korpus uzet je iz Elektronskog korpusa sa-
vremenog srpskog jezika \. Ota{evi}a.2 U na{im gramatikama sa-
1 Tako su u Rje~niku JAZU kao odrednice navedeni samo pridev postepen i
imenica postepenost, za koje je konstatovano rusko poreklo: postepennáè i poste-
penostâ, i to sa kvalifikatorom „kwi{ka re~“. Osim jedne re~ni~ke potvrde (iz
re~nika \. Popovi}a) navedeni su redaktorski primeri: Vidi se postepeni napre-
dak na{e industrije; Dobra je stvar u svakom napredovawu postepenost. Me|utim, u
primeru, datom uz pridev: Do ovoga se do{lo postepeno (Pavlinovi} rad. 30, iz
1871), realizovan je prilog postepeno.
2 Veliku zahvalnost upu}ujem kolegi dr \or|u Ota{evi}u za ustupqeni deo
korpusa. Uz primere iz Elektronskog korpusa navedeni su izvori u punom nazivu,
dok }e uz primere iz Re~nika MS (koji }e uz ove biti analizirani), pored izvora bi-
ti navedena i skra}enica RMS za ovaj re~nik.
vremenog jezika prilog postepeno nije naveden ni u jednoj grupi
priloga3.
1.2. U monografiji o na~inskim prilozima (Risti} 1990) pri-
log postepeno grupisan je u na~inske priloge sa zna~ewem inherent-
nog svojstva pojava koje se odre|uju, i to u podgrupu sa integralnom
semom tempa ~ije jedinice odre|uju ~ulna, fizi~ka svojstva (tempo,
ja~inu, brzinu) (nav. delo: 56–58).
Prilozi ove podgrupe razvrstani su u dve razli~ite paradigme:
prilozi kojima se iskazuje na~in vr{ewa radwe (brzo, polako, sporo,
letimice, `urno, vredno, lewo, pohlepno, gramzivo i dr.) i prilozi
koji ozna~avaju na~in pojavqivawa radwe, stawa, procesa. Prilog po-
stepeno i wegov sinonim postupno spadaju u ovu paradigmu, u koju su
svrstani jo{ i prilozi odjednom, odjedanput, najednom, naglo, odmah,
napre~ac, iznenada, neo~ekivano i dr. U obe paradigme priloga tempa
odnosi me|u jedinicama regulisani su semama ubrzanog i usporenog
tempa. Centralna leksema priloga ubrzanog tempa je prilog brzo, ~ije
se druge jedinice u redu diferenciraju i grupi{u u mawe paradigme
ili na osnovu tvorbene ili na osnovu stilske modifikacije zna~ewa
(letimice, `urno, vredno, pohlepno, gramzivo, odjednom, odjedanput,
najednom, naglo, odmah, napre~ac, iznenada, neo~ekivano). Centralna
leksema usporenog tempa je prilog sporo, ~iju su sinonimi: polako,
polagano, natenane, postepeno, postupno; lewo i tromo. Prilozi i
jedne i druge paradigme realizuju i dodatne seme: stepena, intenzi-
teta, zatim seme ’pa`qivo’ / ’nepa`qivo’ i dr.
Prilozi sa zna~ewem ubrzanog tempa koji ozna~avaju na~in po-
javqivawa radwe, stawa, procesa (odjednom, odjedanput, najednom,
naglo, odmah, napre~ac, iznenada, neo~ekivano) imaju obele`je si-
multanosti i kumulativnosti, jer svoje zna~ewe zasnivaju na smislu
/ komponenti ’pojavqivawe u isti mah, u isto vreme’, iz koje se raz-
vija i zna~ewe neo~ekivanosti, iznena|ewa. Prilozi usporenog tem-
pa iz ove zna~ewske grupe priloga postepeno (postepenice) i po-
stupno nemaju obele`je simultanosti, nego obele`je kontinuirano-
sti sa dodatnim komponentama partitivnosti, distributivnosti i
sukcesivnosti u pojavqivawu radwe, stawa, procesa, i to bez drugih
zna~ewskih nijansi. Sa prilozima ubrzanog tempa odjednom, odjedan-
put i naglo javqaju se u odnosu nestepenovane antonimije, {to se vi-
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3 Od pregledanih gramatika savremenog srpskog jezika (Stevanovi} 1975: 377–397
i Stanoj~i}–Popovi} 2004: 125–126) samo je u gramatici Mrazovi}–Vukadinovi}
(1990), izdvojena grupa situativno-temporalnih priloga, u koju bi se mogao svrstati
i prilog postepeno (nav. delo: 397–398).
di i iz pr. Re~nika SANU: ^ovek se ne odaje strastima najedanput
nego postupno, preuzetog iz navedene monografije (nav. delo: 63–65).
1.3. U poglavqu o na~inskim prilozima (Piper 2005) isti~e se
da u odre|enu kategoriju na~inskih priloga spadaju i prilozi koji
ne kvalifikuju samu radwu nego ne{to u wenom ostvarivawu, npr.,
u~estalost, redovno, prvinu ili ponovqenost u wenom ostvarivawu,
opet, i dr., pa su izdvojeni i prilozi koji kvalifikuju brzinu wenog
ostvarivawa, naglo, prilozi u ~iju grupu se mo`e svrstati i prilog
postepeno. To su, po P. Piperu, prilozi koji uz kvalifikaciju rea-
lizuju i neka druga zna~ewa, a naj~e{}e zna~ewe koli~ine i intenzi-
teta (nav. delo: 840–842).
1.4. Na osnovu pregleda dosada{weg istra`ivawa podgrupe
priloga kojima pripada prilog postepeno i wegovi sinonimi, za
razmatrawe u ovom radu bitno je odre|ewe dato u gramatici Mrazo-
vi}–Vukadinovi} da ovi prilozi spadaju u situativno-temporalne
priloge koji situiraju glagolsku radwu po vremenu (1990: 397–398).
1.5. Za situativno odre|ivawe kategorije koli~ine i kod prilo-
ga postepeno mogu se izdvojiti obavezni elementi situacije: objekat
kvantifikacije, koga ~ini predikat i / ili wegovi osnovni argumen-
ti, sredstvo za iskazivawe kvantifikacije, a to je nenumeri~ki kvan-
tifikator postepeno, i konkretan koli~inski odnos, to je neodre|e-
na, uzuelna koli~ina partitivno-distributivnog tipa (isp. Piper
2005: 873).
2.1. Sa stanovi{ta semanti~ke valentnosti prilog postepeno,
kao i drugi prilozi ove podgrupe, odre|uje se kao jednomesni predi-
kat, ~iju semanti~ku valentnost popuwava slo`ena situacija. Po
Apresjanu (2006), slo`ena situacija se shvata po tome {to u woj su-
deluje vi{e od jednog (mno`ina) u~esnika (delova) ili po tome {to
se opisani doga|aj ne de{ava istovremeno nego ra{~laweno na niz
faza. U oba slu~aja prilogom tipa postepeno slo`ena situacija se
ra{~lawuje na vi{e prostih situacija, pri ~emu se realizuju dve
mogu}nosti: 1) ra{~lawivawe na ravnomerne ili nejednake odreske
vremena odvijawa procesa, zbivawa, radwe u smislu sukcesivnog po-
retka4 i 2) distributivno ra{~lawavawe mno`ine na pojedine u~e-
snike situacije ili celine na pojedine delove obuhva}ene situaci-
jom. Ukoliko slo`enu situaciju nije mogu}e ra{~laniti na vi{e
prostih u bilo kom navedenom smislu, upotreba priloga postepeno
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4 Utvr|eno je da govornik ocewuje te odreske kao mawe ili vi{e zna~ajne za
realizaciju situacije (Apresjan 2006: 120).
je nepravilna: *Marko je postepeno do{ao, *Dete je postepeno pora-
slo (isp. nav. delo: 120–121).
2.2. Po semanti~koj valentnosti i smislovima u realizaciji
zna~ewa prilog postepeno, kao {to se iz prethodnog izlagawa vidi,
spada u kvantifikatore, a po semanti~koj spojivosti i kontekstual-
noj uslovqenosti zna~ewa mo`e se svrstati u kvantifikatore prag-
mati~kog tipa.
Kvantifikatori ovog tipa svoje zna~ewe zasnivaju na kategori-
jalnom smislu kvaliteta i koli~ine koji, prema N. [vedovoj (1998),
predstavqaju polazne, izvorne smislove („ishodnáe smáslá“), rea-
lizovane samo u zameni~kom sistemu zamenicama kako, koliko. Kvan-
titativni na~inski prilog postepeno realizuje svoje zna~ewe u oba
smisaona poqa, {to ga pribli`ava jezi~koj smisaonoj kategoriji
graduelnosti.5 U kvantifikovawu ovim prilogom, kao i kod graduel-
nih re~i, smisao koli~ine realizuje se u vidu ~etiri kategorije: 1)
koli~ine koga; 2) koli~ine ~ega (predmeta, stvari); 3) koli~ine ~ega
(radwe, stawa, situacije) i 4) koli~ine ~ega (akta procesa koji pro-
ti~u u vremenu) (isp. [vedova 1998: 7–36 i Kre~mer 2002: 29–39).6
Prilog postepeno ispoqava sli~nosti sa graduelnim kvantifikato-
rima samo na nivou kategorijalnog zna~ewa, ali po svojim seman-
ti~ko-pragmati~kim i funkcionalnim karakteristikama spada u
leksi~ke kvantifikatore posebnog tipa sa veoma ograni~enim brojem
jedinica u paradigmi. Me|utim, za razliku od graduelnosti koja na-
staje u rezultatu mere, ispore|ivawa po svojstvu kvaliteta, kvanti-
tativno-kvalitativni smisao priloga postepeno nastaje u rezultatu
ra{~lawivawa slo`ene situacije na elemente i wihovog sukcesiv-
nog raspore|ivawa u razli~ite momente kontinuiranog toka vremena
u odvijawu te situacije. Sa aspekta teorije semanti~kih lokalizaci-
ja mogu se ista}i jo{ neke karakteristike po kojima se kvantifika-
cija priloga postepeno razlikuje od kvantifikacije graduelnosti.
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5 Pojam graduelnosti ovde se uzima u u`em smislu, kao apstraktna jezi~ka
smisaona kategorija. Pregled graduelnosti u {irem op{telingvisti~kom odre|ewu
pod razli~itim pojmovima (skalarnosti, diskretnosti, kontinualnosti, postepeno-
sti, stepenovawa) i u ispoqavawu i u tuma~ewu jezi~kih fenomena u lingvistici
dao je M. Radovanovi} u radu (2006: 747–757). O jezi~kom stepenovawu u svetlu teo-
rije semanti~kih lokalizacija u gramatici i u re~niku, i o situativnom okviru se-
mantike stepenovawa v. Piper 2002a: 59–78, a o principu graduelnosti u leksiko-
grafskom opisu, zasnovanom na Apresjanovom principu proporcionalnog fokusira-
wa u re~niku, v. Piper 2002: 133–139.
6 O povezanosti kategorije kvalifikacije i kvantifikacije na razli~ite na-
~ine, a najvi{e preko kategorije graduelnosti, v. Piper 2005: 830.
Tako bi se moglo re}i da je za prilog postepeno karakteristi~na lo-
kalizacija po horizontali, „ispred“, „iza“, „od“, „do“ kao kod kate-
gorija temporalnosti i aspektualnosti, a ne lokalizacija po ap-
straktnoj vertikali izra`enosti osobine („iznad“, „ispod“) kao kod
kategorije graduelnosti7.
2.3. Po mogu}nosti sfere delovawa i na predikatove argumente,
prilog postepeno mogao bi se svrstati i u na~inske priloge posred-
ne kvalifikacije. Zna~i da oblast (sfera) delovawa8 priloga poste-
peno, i pored wegove sintaksi~ke zavisnosti od predikata, na seman-
ti~kom planu zahvata i predikat i / ili wegove argumente koji se re-
alizuju u poziciji subjekta ili objekta. U prvom slu~aju, pri anali-
zi primera ima}e se u vidu trivijalna sfera delovawa (v. nap. 8), a u
drugom netrivijalna sfera delovawa9 ovog priloga, i to u vidu pome-
rene oblasti delovawa (v. nap. 9).
3.0. Sintaksi~ko-semanti~ki uslovi u kojima se realizuje zna-
~ewe i funkcija priloga postepeno predstavqeni su u tabeli na
kraju rada.
3.1. U pregledu korpusa kao bitni parametri za upotrebu prilo-
ga postepeno pokazuju se slede}e imenske i glagolske gramati~ke ka-
tegorije: jednina, mno`ina i svr{enost, nesvr{enost. U okviru ovih
osnovnih kategorija u tabeli su predstavqeni razli~iti tipovi is-
kaza kao varijante semanti~ke i gramati~ke spojivosti priloga po-
stepeno.
3.2. Pokazalo se da broj~ano preovla|uju tipovi iskaza u katego-
riji mno`ine i u kategoriji nesvr{enosti, {to je i o~ekivano na
osnovu predstavqenih op{tih gramati~ko-semanti~kih karakteristi-
ka ovog priloga. Tako je u kategoriji mno`ine ukupan broj tipova 20 i
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7 Istaknute karakteristike navedenih kategorija dao je P. Piper (2005: 848).
8 Obla{}u delovawa lekseme A naziva se ona leksema B datog iskaza, s kojom
je A neposredno povezana i sintaksi~ki i semanti~ki, {to se odre|uje kao trivijal-
na oblast (sfera) delovawa (Apresjan 2006: 140); npr., oblast (sfera) delovawa pri-
loga brzo u iskazu: Ivan je brzo i{ao.
9 Netrivijalna oblast delovawa neke lekseme realizuje se u onim slu~ajevima
kada je wen uobi~ajeni sintaksi~ki i semanti~ki odnos u spoju sa drugom leksemom
naru{en, pri ~emu se javqaju dva slu~aja: a) leksema A je sintaksi~ki vezana s lekse-
mom B, a semanti~ki sa nekom drugom leksemom iskaza, {to se u ruskoj lingvistici
ozna~ava pojmom „smeæenie“; b) leksema A sintaksi~ki je vezana s leksemom B, a se-
manti~ki s nekom smisaonom komponentom iz wenog zna~ewa, koja se ne realizuje u
povr{inskoj strukturi iskaza, {to se po I. M. Boguslavskom ozna~ava pojmom „unu-
tra{wa sfera delovawa“ („vnutrennàà sfera deèstvià“) (Apresjan 2006: 140–141).
to u odnosu 14 : 6 u korist nesvr{enosti. U kategoriji jednine ukupan
broj tipova iskaza je 15 i to u odnosu 11 : 4 u korist nesvr{enosti.
3.3. U kombinaciji gramati~kih kategorija mno`ina + nesvr{e-
nost javqa se i upotreba priloga postepeno uz glagolske imenice u
funkciji subjekatske i objekatske sintagme, dok se u kombinaciji
gramati~kih kategorija jednina + nesvr{enost javqaju i tipovi sa
faznim i iterativnim glagolima.
3.4. U celokupnom korpusu u svim tipovima iskaza sa prilogom
postepeno broj~ano preovla|uju tipovi sa predikatima u li~nom
glagolskom obliku i aktivu, dok se u malom broju javqaju tipovi sa
predikatima u bezli~nom obliku i pasivu.
3.5. Od semanti~kih uslova za predikate, u kategoriji mno`ine
broj~ano preovla|uju tipovi ujedna~ene upotrebe glagola radwe i
procesa, a u malom broju se javqaju i tipovi sa glagolima zbivawa i
stawa. U kombinaciji kategorija jednina + nesvr{enost broj~ano
preovla|uju tipovi sa glagolima procesa, u mawem broju javqaju se i
tipovi sa glagolima radwe, a samo jedan tip sa glagolima zbivawa,
dok su u kombinaciji jednina + svr{enost podjednako zastupqeni ti-
povi sa glagolima radwe, procesa i zbivawa.
3.6. Od semanti~kih uslova za predikatov argument u poziciji
subjekta, u kombinaciji kategorija mno`ina + nesvr{enost broj~ano
preovla|uju subjekti sa obele`jem + humano, a javqa se po jedan tip
subjekata sa obele`jem + ne`ivo i + apstraktno, dok se u kombinaci-
ji kategorija mno`ina + svr{enost javqa ujedna~en broj tipova sa
subjektima razli~itih obele`ja: + humano, + `ivo, + ne`ivo i + ap-
straktno. U kategoriji jednine ujedna~eno se javqaju tipovi subjeka-
ta sa obele`jima + ne`ivo i + apstraktno, dok se subjekat sa obe-
le`jem + humano javqa u mawem broju tipova.
3.7. Upotreba drugih kvantifikatora u iskazima sa prilogom
postepeno javqa se u 8 sintaksi~ko-semanti~kih tipova iskaza. U ka-
tegoriji mno`ine javqa se nenumeri~ki zameni~ki kvantifikator
sav (sve, svi) u poziciji subjekta u 3 tipa i u poziciji objekta 1 tip;
zatim u poziciji subjekta javqa se jedan tip sa numeri~kim kvanti-
fikatorom (dva dela), dok se u sastavu subjekatske sintagme javqa i
nenumeri~ki kvantifikator ~itav (~itav auditorijum). Kvantifi-
kator sav javqa se u 2 tipa iskaza i u kombinaciji kategorija jednina
+ nesvr{enost, i to kvantifikator sve uz prilog postepeno u funk-
ciji partikule za isticawe i kvantifikator sav uz subjekat.
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3.8. Zanimqivo je, da se u korpusu na{ao samo jedan primer upo-
trebe zbirne imenice u poziciji subjekta, i to u kombinaciji katego-
rija + nesvr{enost + proces, iako zbirnost u ovakvim uslovima mo-
`e da konkuri{e mno`ini.
Primer:
(1) Devoj~ica je tada u trotoaru zami{ljala travu koja cveta onako po-
stepeno, kao u kasno prole}e (Marina Zlatkovi}, Se}anja jedne lutke, Alma,
Beograd, 2008).
4.0. Imaju}i u vidu gramati~ko-semanti~ke uslove realizacije
zna~ewa i funkcija priloga postepeno, predstavqene u tabeli, osvr-
nu}emo se na jo{ neke slu~ajeve, da bi se pokazala realizacija wego-
vih trivijalnih i netrivijalnih zna~ewa i funkcija.
4.1. Prilog postepeno realizuje trivijalno zna~ewe i funkci-
ju u poziciji adverbijalne odredbe, i to u kombinaciji kategorija
mno`ina + nesvr{enost + radwa, kao u primeru tipa:
(2) Nacionalisti postepeno preuzimaju vlast;
i u kombinaciji jednina + nesvr{enost + proces, kao u primerima tipa:
(3) Salo sa ruku se postepeno topilo;
(4) Fidel Kastro se postepeno oporavqa.
4.2. Me|utim, u kombinaciji mno`ina / zbirnost + nesvr{enost
+ proces, kao u primerima tipa:
(5) Listovi papira su se postepeno smawivali;
(6) Trava cveta postepeno,
iako je prilog postepeno sintaksi~ki zavisan od glagola sa zna~e-
wem procesa, ~iji se prvi aktant u poziciji subjekta iskazuje imeni-
com u obliku mno`ine ili zbirnosti (listovi papira, trava), on
realizuje netrivijalno zna~ewe jer mo`e popuwavati valentnosti
predikata pomo}u dva tipa pravila, zasnovana na dvojakoj mogu}no-
sti ra{~lawivawa slo`ene situacije na vi{e prostijih situacija:
1) ra{~lawivawe procesa na sukcesivne odreske vremena ili 2)
ra{~lawivawe mno`ine u~esnika na jedinke ili celine na delove.
Tako, u primeru 5, u prvom slu~aju, predikatom proste situaci-
je javqa se izraz ’postati / postajati mawi po broju / tro{iti se’, a
wegov aktant je svi listovi papira: ’svi listovi papira su kroz rav-
nomerne odreske vremena postajali mawi / tro{ili su se dok nisu
nestali, dok se nisu potro{ili’. U drugom slu~aju predikat prosti-
je situacije je glagol nestati, potro{iti se, a wegovim aktantima
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javqaju se jedinke / delovi ukupne proizvoqne mno`ine (’listova pa-
pira’): ’u po~etku je nestao, potro{io se neki broj listova papira,
zatim drugi broj i tako redom’ (isp. Apresjan 2006: 120–121). U pr-
vom slu~aju u sferi delovawa priloga postepeno je predikat sa ko-
jim je vezan i zavisnim sintaksi~kim odnosom prilo{ke odredbe
tempa, dok u drugom slu~aju wegova semanti~ka sfera delovawa se sa
predikata pomera na prvi aktant u poziciji subjekta sa kojim reali-
zuje semanti~ku vezu partitivno-distributivnog tipa, zadr`avaju}i
i daqe svoju sintaksi~ku zavisnost od predikata.
4.3. Netrivijalno zna~ewe priloga postepeno realizuje se i u
kombinaciji kategorija mno`ina / zbirnost + svr{enost + proces,
kada se slo`ena situacija mo`e ra{~laniti, tako|e, na dva na~ina, a
prilog postepeno mo`e popuniti valentnosti predikata i / ili su-
bjekta na osnovu dva tipa semanti~kih pravila: semanti~kim i sin-
taksi~kim slagawem sa predikatom ili semanti~kim slagawem sa we-
govim argumentom u poziciji subjekta, {to se mo`e pokazati na pri-
meru tipa:
(7a) Mlade larve se ‰sveŠ postepeno preobraze u mladunce
sli~ne roditequ — prvi slu~aj: ’svaka larva se u kontinuiranim od-
se~cima vremena mewa dobijaju}i sli~nost sa roditeqima’;
(7b) Mlade larve ‰(sve) jedna po jednaŠ se postepeno preobraze u
mladunce sli~ne roditequ — drugi slu~aj: ’preobrazi se po jedna /
jedna po jedna larva ili prvo se preobrazi neki broj larvi, zatim jo{
neki, i jo{ neki, i tako redom’.
Iako se prilog u sintaksi~koj strukturi javqa kao zavisni
~lan predikatske sintagme, wegova sfera delovawa je u prvom slu~a-
ju usmerena na predikat, dok je u drugom slu~aju pomerena na predi-
katov argument u poziciji subjekta. U ovakvim slu~ajevima dvosmi-
slenost se mo`e razre{iti upotrebom drugih kvantifikatora (oni
su u primerima navedeni u uglastim zagradama), kojim se ukazuje na
sferu delovawa priloga postepeno. Upotrebom partikule sve u pr-
vom slu~aju ukazuje se da prilog postepeno popuwava valentnost
predikata, dok se upotrebom konstrukcije sa ponovqenim brojem uka-
zuje da ovaj prilog popuwava semanti~ku valentnost subjekta. U slu-
~aju naporedne upotrebe partikule sve i konstrukcije sa ponovqe-
nim brojem, partikulom se isti~e zna~ewe kumulativnosti.
Me|utim, u primerima iz korpusa, kako pokazuje tabela, javqa
se samo upotreba nenumeri~kih kvantifikatora sve, sav i ~itav, a ne
i konstrukcije sa ponovqenim brojem. Wihova uloga u odre|ivawu
sfere delovawa i regulisawu pravila popuwavawa valentnosti pri-
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loga postepeno, kao i uloga bezli~nih i pasivnih konstrukcija, zah-
teva posebno istra`ivawe.
5. Na osnovu svega izlo`enog, mogu se sumirati najrelevantnije
karakteristike priloga postepeno, na osnovu kojih se mo`e svrstati
u pragmati~ke kvantifikatore partitivno-distributivnog tipa.
Ovaj kvantifikator spada u apsolutne kvantifikatore koji se odnose
na koli~inu objekta uzetog samog po sebi, tipa op{teg kvantifikato-
ra sav. Razlikuje se od relativnih kvantifikatora koji iskazuju ko-
li~inu jednog objekta u odnosu na koli~inu drugog objekta, ili u od-
nosu na pojam koli~ine koja se smatra uobi~ajenom, normalnom, tipa
mnogo, malo, ~esto, retko i koji se upotrebqavaju i za kvantifika-
ciju nera{~lawivih objekata. Prilog postepeno upotrebqava se sa-
mo uz kvantitativno ra{~lawive objekte bilo da su iskazani predi-
katom bilo da su iskazani predikatovim argumentima u poziciji su-
bjekta ili objekta. Wime se ukazuje na ra{~lawivost ukupnog i neod-
re|enog objekta kvantifikacije, zami{qenog u delovima koji ga ~i-
ne, a ne u celini. Partitivno zna~ewe kod priloga postepeno orga-
nizovano je prema kriterijumu vremenske linearnosti, kojim se ure-
|uju skupovi po rastu}im svojstvima, sli~no kao kod rednih brojeva
i priloga (tipa: peti, petoro), ali za razliku od wih, prilogom po-
stepeno se ne izdvaja nijedan, pa ni posledwi ~lan skupa (peti —
posledwi u nizu od pet), niti se odre|uje sam skup kao ure|eni niz
(petoro) (isp. Piper 2005: 874–877). Svojstvo ra{~lawivosti, di-
stributivnosti i sukcesivnosti, koje iskazuje prilog postepeno,
predstavqa inherentno svojstvo slo`ene situacije, koja se zavisno
od komunikativnog ciqa, mo`e realizovati u vidu predikatskog sa-
dr`aja i / ili u vidu sadr`aja predikatovih argumenata. Ova mo-
gu}nost popuwavawa semanti~ke i sintaksi~ke valentnosti predika-
ta i / ili semanti~ke valentnosti wegovih argumenata ostvaruje se
na osnovu dva tipa semanti~kih pravila kojima se reguli{e sfera
delovawa netrivijalnih zna~ewa priloga postepeno i wegova grama-
ti~ko-semanti~ka spojivost, {to pokazuju brojne varijante kontek-
stualne uslovqenosti realizacije zna~ewa i funkcije predstavqene
u prilo`enoj tabeli.
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R e z ä m e
Stana Risti~
NARE^IE POSTEPENO KAK LEKSI^ESKIÈ KVANTIFIKATOR
V rabote na osnove analiza primerov upotreblenià nare~ià postepeno
váàvlàätsà ego obæie harakteristiki i opredelàätsà grammati~esko-semanti~eskie
uslovià realizacii ego zna~enià i funkcii. Nare~ie postepeno otneseno k polnostâä
pragmati~eskim kvantifikatoram partitivno-distributivnogo tipa, pri åtom ego parti-
tivnostâ organizovana v sootvetstvii s kriteriem vremennoè linearnosti. Svoèstva
partitivnosti, distributivnosti i sukcessivnosti, vára`ennáe u nare~ià postepeno,
predstavlàät soboè ingerentnuä harakteristiku slo`noè situacii, kotoraà zapolnàet
semanti~eskuä valentnostâ dannogo odnomestnogo predikata. Ras~lenennostâ slo`noè
situacii, kak neobhodimoe uslovie upotreblenià dannogo nare~ià, mo`et bátâ realizo-
vana v vide predikativnogo soder`anià i / ili v vide soder`anià argumentov predikata.
Vozmo`nostâ zapolnenià semanti~eskoè i sintaksi~eskoè valentnosti predikata i
/ ili semanti~eskoè valentnosti ego argumentov osuæestvlàetsà na osnove semanti~eskih
pravil dvuh tipov, kotorámi opredelàetsà sfera deèstvià netrivialânáh zna~eniè nare-
~ià postepeno i ego grammati~esko-semanti~eskaà so~etaemostâ. Razli~náe grammati~e-
sko-semanti~eskie uslovià realizacii ego zna~enià i funkcii, váàvlennáe v rabote,
predstavlená v prilagaemoè tablice kak variantá osnovnáh tipov, obuslovlennáh obæi-
mi grammati~eskimi imennámi i glagolânámi kategoriàmi, takimi, kak mno`estvennostâ
/ sobiratelânostâ, edinstvennoe ~islo i nesover{ennáè vid, sover{ennáè vid.
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